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Рынок жилья является самой динамичной и наиболее развитой частью рынка недвижимости. В 
него входит рынок квартир и рынок жилых домов. 
Квартирный рынок – это рынок, на котором свободно продаются, покупаются, обмениваются, а 
также арендуются или сдаются в аренду квартиры.  
Исходя из анализа изменения средней цены квартиры и количества сделок купли–продажи в 
данном сегменте рынка в г. Могилеве за рассматриваемый период, можно сделать вывод о том, 
что среднее значение цен сделок купли–продажи значительно увеличивается с каждым годом. Во 
многом это происходило благодаря инфляции денег. Цены на квартиры в разрезе по количеству 
комнат изменяются равномерно. Исключение 2010 год у 4–комнатных квартир, в котором  по 
сравнению с 2011 произошло наиболее значительное увеличение цен. Следует так же отметить то, 
что по сравнению с прошлым годом в г. Могилеве количество сделок уменьшилось (на 18%).В 
первую очередь изменение количества сделок купли–продажи было обусловлено снижением 
уровня доходов населения, высокими процентными ставками по кредитам и ростом цен на услуги 
ЖКХ. В настоящее время люди отказываются от многокомнатных квартир. Если раньше пенсио-
неры могли содержать многокомнатные квартиры, то сегодня многие из них меняют трех–, четы-
рехкомнатные квартиры на одно– и двухкомнатные. Точно так же и молодые семьи. Раньше по-
рядка 80% покупателей составляли молодые семьи, которые покупали квартиры с привлечением 
кредитных средств. Сейчас с их участием проходят единичные сделки. Сегодня молодые семьи 
рассматривают самые дешевые варианты малокомнатных квартир.  
На основании данных, полученных в ходе анализа распределения площадей квартир в г. Моги-
леве, можно сделать вывод о том, что произошли значительные изменения в общей площади квар-
тир. Исключением являются только 4–комнатные, где они не так ярко выражены. Наибольшие из-
менения произошли в 2–комнатных квартирах. Во многом на это повлияло уменьшение количе-
ства сделок купли–продажи в 2012 по сравнению с 2011 годом, также увеличение стоимости 1 
кв.м., что повлияло на уменьшение площадей квартир.   
За период с 01.01.2013 по 01.06.2013 в аренду предлагалось сдать 49 однокомнатных квартир, 
средняя цена аренды в месяц варьировала от 351(май) до 438$ (январь). Предложений аренды 
двухкомнатных квартир было 33. Минимальная средняя цена в месяц составила 141$ (март–май), а 
максимальная составила 155$ в месяц (январь). Из всего вышеперечисленного можно сделать вы-
вод о спаде средней цены аренды в месяц в мае, по сравнению с январем 2013г. 
Предложений о продаже квартир в период с 01.01.2013 по 01.06.2013 поступило 1752.  Расчет 
произведен на основе данных из частных объявлений, размещенных на сайте Квартира – Дом. by. 
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Основой системной модернизации белорусской экономики и повышения ее конкурентоспособ-






для создания, разработки, внедрения и распространения полезных новшеств (новых знаний, идей, 
технологий, товаров, услуг, методов управления, процессов, социокультурных образцов и т. д.). 
В 2010 году завершено выполнение первой Государственной программы инновационного раз-
вития Республики Беларусь на 2007 – 2010 годы. Госпрограмма решала две основные задачи: по-
строение национальной инновационной системы и модернизация материально–технической базы 
производства для достижения качественно нового технологического уклада в отраслях экономики. 
В результате выполнения госпрограммы создано 985 новых производств и 15 тыс. рабочих 
мест. Доля новой продукции в объеме промышленного производства возросла с 13,8 до 19,5 %, 
международно сертифицированной продукции – с 68,8 до 70,3 %, при этом снизилась степень из-
носа активной части основных средств. За пятилетие освоен широкий спектр экспортной и им-
портозамещающей продукции, в числе которой оптоэлектронные приборы, лазеры, фармсубстан-
ции, полированное стекло, автобусы, биотопливо, зерноуборочные комбайны, новые типы дизель-
ных двигателей. 
Проведена значительная работа по созданию экономических, организационных и правовых 
условий и механизмов для обеспечения интенсивного инновационного развития республики. 
Сформирована законодательная база для осуществления всех стадий инновационной деятельности 
и обеспечено функционирование новых финансовых механизмов поддержки субъектов инноваци-
онной инфраструктуры, инновационного предпринимательства. 
Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 го-
ды провозгласила курс, предусматривающий переход национальной экономики на путь инноваци-
онного развития. Он предполагает внедрение в существующую практику хозяйствования и управ-
ления новых организационных форм интеграции и кооперации науки, образования, производства 
и бизнеса. [1] 
Ожидается, что в результате реализации государственной программы инновационного развития 
удельный вес отгруженной инновационной продукции организациями в общем объеме отгружен-
ной продукции достигнет 20 – 21 %, доля инновационно активных организаций в общем объеме 
организаций составит не менее 40 %, внутренние затраты на научные исследования и разработки 
2,5 – 2,9 % от ВВП, экспорт наукоемкой и высокотехнологичной продукции, товаров, работ, услуг 
– не менее 7950 млн долларов США. 
Основные показатели инновационной деятельности промышленных организаций Республики 
Беларусь представлены в таблице 1. Из материалов таблицы видно, что за 2007 – 2012 годы число 
инновационно активных организаций промышленности возросло с 380 до 437 или на 15,0 %, а их 
удельный вес – до 22,8 %. Величина затрат на технологические инноваций увеличился в 2,8 раз и 
составил в 2012 году 7937,5 млрд руб. Объем отгруженной инновационной продукции достиг 
81510 млрд руб., а его удельный вес в общем объеме отгруженной продукции – 17,8 %. 
 
Таблица – Инновационная деятельность промышленных организаций Республики Беларусь [2] 
 
Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Число инновационно–активных организаций 
промышленности, ед. 
380 371 234 324 443 437 
Доля инновационно–активных организаций 
промышленности в общем числе обследо-
ванных организаций, % 
17,8 17,6 12,1 15,4 22,7 22,8 
Затраты на технологические инновации, 
млрд руб. 
2785,6 2947,6 2700,4 2793,3 8763,7 7937,5 
Объем отгруженной инновационной продук-
ции в фактических отпускных ценах (без 
НДС, акцизов), млрд руб. 
10442 13410 10089 18609 36723 81510 
Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной 
продукции, % 







По оценкам за 2013 год удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции составил 18 %, доля инновационно активных организаций поднялась до 26 %, объем 
экспорта высокотехнологичной продукции составил 11 миллиардов долларов. Для дальнейшей 
интенсификации инновационной деятельности планируется введение господдержки для кластер-
ных проектов, разработка законодательства по государственному заказу на бизнес–инкубирование 
в сфере инноваций, выделение субсидий из местных бюджетов организаторам стартап–
мероприятий. 
Таким образом, для достижения устойчивого социально–экономического роста Республики Бе-
ларусь в условиях чрезвычайной ограниченности собственных ресурсов металлов и углеводородов 
необходимо построение наукоемкой, ресурсосберегающей экономики, основанной на интеллекте 
и знаниях. Переход к производствам с высокой добавленной стоимостью возможен только путем 
модернизации действующих отраслей и совершенствования отраслевой структуры экономики за 
счет развития высокотехнологичных производств, разработки и внедрения новейших прорывных 
технологий. 
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Агропромышленный сектор в экономике любой страны занимает особое место. По существу, 
уровень развития сельского хозяйства во многом определяет уровень экономической безопасности 
страны. 
Гомельская область в этом направлении работает стабильно и устойчиво. В растениеводстве, 
животноводстве, переработке продукции за основу берѐтся передовой опыт аграрного 
производства, активно внедряются новые прогрессивные технологии. Динамичное развитие всех 
отраслей сельского хозяйства позволяет наращивать объѐмы производства и реализации 
продукции, повышать еѐ качество. [1] 
На протяжении последнего десятилетия прослеживается стабильный рост показателей АПК. 
В целом, за последнее десятилетие выручка от реализации продукции АПК Гомельщины 
увеличилась в 27 раз. Это, безусловно, способствовало укреплению экономического положения 
предприятий и организаций. 
Агропромышленная интеграция направлена на совершенствование взаимоотношений между 
сферами АПК, что проявляется в: консолидации финансового, промышленного и торгового 
капитала; преодолении межотраслевого диспаритета цен; согласованном взаимодействии 
субъектов хозяйствования; эффективном использовании земельных, трудовых и материально–
технических ресурсов; снижении финансового риска; стабилизации финансовоэкономического 
состояния сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий; уменьшении 
посреднических звеньев при реализации товаров; расширении возможностей внедрения передовых 
технологий в агропромышленное производство и применения современных методов организации 
производства, мотивации труда.  
Опыт экономически развитых стран подтверждает необходимость и целесообразность 
интеграции производства, создания крупных производственных структур, составляющих основу 
индустриально развитых стран, повышающих уровень эффективности макроэкономического 
регулирования производства, обеспечивающих стабильность экономического сотрудничества, 
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